



















































yrrpaBJieHH兄 conHaJIHCTHqecKHM npOH3BO江CTBO札口O.l. pe,L(. O. B. Ko3Jioao首，
3KOHOMHKa, 1979, C. 303. 
（司 ソビ‘エト社会主義共和国連邦，憲法（東郷正延，他編， 「ロシア・ソビ、エトハンド
ブック」，三省堂， 1978，所収〉，第8条参照。
(4) B. T. flpoxopoa, Yqacme TPY.Ll.HinHxc兄 BynpaBJieHHH npoH3BO)J.CTBOM, lOPHk 
























(5) Yqacrne Mace B ynpaBJiemrn npoH3BO瓦CTBOM, CTo.lI. pe瓦・ C. C. ,.Q3apacoaa, 
MbICJih, 1976, c. 50.参照。
(6) c.口.CwpOTKHH, Pa3BHTHe npoH3BO江CTBeHHhIXKOJIJieKTHBOB, MbICJih, 1973, c. 
106～107. 
(7) B. H. CoJI.lI.aTOBa, A. C. 4aMKHH, CTpoH3BOえCTBeHH副首 KOJIJle.KTHBH Bonpocbl 



























(9) 凡 TI.rapeB, 3.刀．刀OpTBK.HH，φ.E. Hu同日首， Yqacrne npoφCOI030B B ynpa-
B刀eHBBnpOB3BO.ll:CTBO札口OJIBTB3.ll:aTYKpaHHbl, 1980, c. 54. 





















(1) B. 1. Ky3HeuoB, K6JIJ1eKTHB H 9φφeKTHBHOCTb npOH3BO江CTBa，口OJI即日3瓦aT,







λ. H. .11.paHHUhIHa, Y可acTHe pa6o可HXB yrrpaBJieHHH npOH3BO瓦CTBOM,MbICJib, 





























側 「組合もまた，労働者の管理への参加の大衆的な形態である。」 A.M. 0Mapoa, 
Cou;HaJIHCTHqecKHH TPY.llOBo賞 KOJIJieKTHB,CToJI沼TH3江aT,1980, c. llO. 

























(15）凡 11. 且paHIU~bIHa, )7Ka3. C01., c. 126.参照。
(16) Hapo瓦HoeXo3兄誼CTBOCCCP B 1983r., UCY CCCP, 1984, c. 538. 
(17) 全国レベルで、の社会主義競争のー 形態で，主に物資・燃料の節約をめざす運動。
(18) 06 HTOI'aX BceCOI03HOI'O CMOTpa 3φφeKTHBHOCTH HCIIOJib30BaHHH Cblpb冗 MaTe-
抑制OBH TOIIJIHBH0-9Heprern11ecKHX pecypcoB, {3HeprernK}, 1982, No.-2, c. 7.参
日召。























側 Pe申THHCKa兄 fP3C Csep,n:JIOB9Hepro-rro6e,n:HTeJib BceCOI03Horo COl.¥HaJIHCTH・ 
ti:ecKoro copesHoBaH悶，＜3HepreTHK},1982, No.-11, c. 9.参照o
(21) Pau.HoHaJIH3aTOpcKa匁 H H3o6pernTeJibCKa冗 pa6ornHa KpacHo兄pCKO首 f3C,
{3HepreTHK}, 1983, No.-8, c. 17.参照。
ω 「これらすべてのことは，大きな友好的労働家族（職場のこと一一引用者〉に対す
る帰属意識を若い労働者と専門家がもつことを援助する。J113 OIIblTa pa60Tbl HaCT・ 




する日江口Cである。そして， H江口Cの65%は労働者から成る。JIO. BOJIKOB, IO. 
可epBHKOB, Tpy.n:oso員 KOJIJieKTHB-IllKOJiaBOCIIHTaHH兄 X03兄esrrpOH3BO.l(CTBa, 
















13のゴ0才労以働メ下者リ13の3工才労以働場上者 13の~ 7 7'才労働以下者ノ｜｜ー3の口才労働以上者
管理に関する専門知識 54.6 64.3 55. 7 52.6 
技術と生産テクノロジーに関する知識 19.4 16.1 30.7 30.2 
法律の知識 22.7 26.5 32.4 35.8 
具体的な経済学の知識 29.6 33.8 36.6 40.0 
対人活動をともなう組識活動の経験と知識 31. 5 29.4 31.1 29.5 
その他の知識 4.6 7.3 5.9 8.0 
（出所〉 B. M. Ky3Heuoa, KoJIJieKTHB H 9φφeKTHBTIOCTb npOH3BO江CTBa,0aJIHTH3,ZlaT, 
1977, c. 233. 
制！lr.刀.Cam1mea H えp.，江BmKeHHe3a KOMM)'HHCTHqecKH負 TPYP.H ero poJib B 




coq. c. 53. 
側 「だが，このような参加の可能性と成果は，かなりの程度，管理局や社会的組織が








経育ム済にシ学参ス教加テ｜｜ 不参加 経育ム済にシ学参ス教加テ｜｜ 不参加
42.7 57.3 33.3 66.5 
共産主義労働突撃作業班員 55.3 44.7 57.2 42.8 
生産管理の社会的形態への参加 60.0 40.0 61. 4 38.6 
合理化提案の提出 64.0 36.0 73.0 27.0 
導入された合理化提案による経済的効果 68.3 31. 7 72.0 28.0 
自主的創造的計画によって活動する技術者 92.0 8.0 
















17.7%の労働者が，全く情報を与えられていないと回答している。 IO.BoJIKOB, IO. 
可ep悶 KOB,YKa3. co可.， c. 121.参照。





































































度 メロ』 協 議 決 定 協
調 査 年 次 A B c D E A B D 
一
分類 項 目
経 ぷ凸＝令 方 針 0.8 0.2 一 0.4 5.5 5.0 4.8 
経 生産事務の合理化 7.7 × × 8.1 3.3 44.2 × × 
営 $』' 社 の 業 績 0.5 。一 一 3.3 2.8 0.9 
的 経 理 0.6 0.2 一 6.0 2.9 1. 6 
事 職制機構の改廃 14.4 9.1 4.2 7.6 7.2 38.0 9.1 10.6 
項 職 務 分 析 5.9 × × 3.7 4.7 37.6 × × 
生産計画 3.8 3.7 0.9 1.1 3.2 21. 8 10.0 8.8 
設備計画 2.5 × × 0.4 21. 8 × × 
新機械・技術の導入 3.5 0. 7 1. 6 0.5 0.6 21. 5 11. 3 6.2 
生産性の測定 7.7 3.7 1. 8 2.6 0.2 29.0 8.8 6.5 
提案事項の処理 18.6 14.5 8.3 1. 3 0.6 25.5 8.4 8.1 
人事基本方針 16.5 1. 6 3.2 3.0 4.4 29.0 16.2 8.1 
人事異動基準 13.7 8.9 7.4 5.6 6.5 36.3 15.9 9.9 
教育・訓練計画 4.9 2.0 1. 8 0.8 24.0 9.5 7.4 
i:{ =;. 全 衛 生 23.6 25.4 28.2 12.3 10.4 55.5 33.3 30.9 福 幸リ 厚 生 26.7 31. 2 38.1 17.2 11. 2 54.9 33.2 30.9 
賃金制度（体系〉 70.4 62.8 66.4 11. 6 9.0 
労働時間・休日等 75.6 66.5 69.9 7.6 7.4 
労働協約の解釈・適用 69.6 63.4 62.4 62.7 68.4 26.8 4.1 7.4 
苦情処理 5.8 47.5 45.5 31. 3 36.4 40.1 23.1 16.9 
就業規則改廃 40.4 45.7 35.3 38.9 36.0 43.1 15.8 19.6 
勤務態様の改善 × × × 25.6 27.9 × × × 
配転・一時帰休・人員整理 × × × × 42.5 × × × 
※説明のことだと思われる（引用者〉
（出所〉 労使協議制常任委員会報告書
A 「技術革新と労使協議制j, 1964 
B 「労使協議制の新局面と課題」， 1967







議 通 矢口 談※ 明 その他，該当なし
c E A B c D E A B c D E 
※ ※ 
4.4 5.3 90.4 51. 5(30. 6) 45. 5(31. 2) 86.2 84.5 3.4 9.9 10.6 9.4 9.8 
45.4 31. 9 43.9 × × 38.9 52.3 4.2 × × 7.6 9.5 
1. 6 1. 7 91. 3 19.8(70.4) 17.1(71.4) 89.6 87.5 4.9 6.0 6.7 8.8 10.8 
3.4 2.3 85.0 19.1(68.0) 16. 4(65. 6) 77.1 77.8 8.5 10.0 9.9 13.5 19.9 
24.4 26. 7 43.9 41. 8(29. 4) 38.8(32.6) 62.2 58.9 3.7 10.6 7.1 5.8 7.4 
27.9 20.6 38.0 × × 21. 3 23.9 18.5 × × 47.1 50.8 
9.1 14.3 66.9 46.4(17.9) 47. 8(18. 0) 72.2 66.9 7.4 22.0 12.7 17.6 18.6 
8.0 8. 7 69.5 × × 72.6 70.1 6.2 × × 19.4 20.8 
9.5 9.8 61. 9 35. 4(21. 9) 40.4(19.4) 61. 9 61. 6 10.1 30.7 20.8 25.0 28.0 
25.0 15.6 46.2 13.4(24.7) 14. 3(18. 7) 44.4 38.4 17.2 49.4 33.0 37.9 45.8 
24. 1 11. 7 28.2 5.2(13.4) 9. 7(16. 2) 33.6 29.1 27.7 58.5 33.3 51. 0 58.6 
23.2 22.5 47.6 38.1(16. 7) 38. 8(16. 4) 49.4 45.6 7.0 27.4 16.3 24.4 27.5 
28.2 25.8 42.0 31. 4(17. 9) 13. 9(16. 9) 41. 8 38.7 8.0 26.1 18.7 24.4 29.0 
12.2 17.0 59.2 31.4(17.9) 27.7(17.8) 55.5 44.3 11. 8 39.4 27.5 32.3 37.9 
69.0 64.1 14.2 17.9( 3.9〕14.3( 6.0) 14.4 18.4 6.7 20.0 7.1 4.3 7.1 
66.2 69.5 14.1 17.3( 3.2) 13. 6( 5. 0) 13.0 14.1 4.3 12.1 6.9 3.6 5.2 
22.4 0.8( 2.9) 3.0( 0.2) 0.6 23.2 7.9 10.6 
19.9 1. 6( 1. 2) 2.3( 0.2) 19.3 6.7 10.2 
21. 9 27.5 1.1 0.4( 0.5〕0.7( 0) 1. 2 0.6 2.4 31. 8 10.6 11. 2 13.5 
48. 1 41. 1 1. 9 13.2( 3.0) 1.4( 1.6) 3.1 3.6 6.1 25.9 14.3 17.5 18.9 
31. 9 35.8 12.2 2.1(1.4) 11.1( 5.1) 13.5 11.8 4.3 22.3 11. 3 15.7 16.4 
48.3 41. 0 × × × 11. 4 12.4 × × ×14.7 18.7 














































































生向産上性 企合理業化 企発業展の 労意思疎使通 企滑業な運の営円紛争予防震行約運営の 維労働持の条改件善 苦情処理その他
A 5α）（）人以上 15 6 11 30 20 6 4 11 5 3 
10α〉ー 4999人 32 13 35 78 49 27 20 40 15 7 
400～999人 37 18 24 69 40 21 19 46 22 1 
399人以下 68 31 50 121 71 46 33 78 46 6 
計 183 92 152 359 235 131 105 227 109 24 
B 5（別人以上 11 24 9 3 10 
1000～4999人 21 1 50 24 16 24 
4αト 999人 12 2 51 12 4 2 45 一
399人以下 3 14 6 2 一
言十 47 3 139 51 9 18 49 。 1 
c 43 207 73 13 18 83 1 1 
経労2営（働参1.加の4〕
E ~ ~ 。 / 。 。 。 。 。
10000人以上 12( 8. 3) 22(15. 2) 35(24. 2) 26(17. 9) 6(4.1) 7(4.8) 23(15. 9) 5(3.4) 7(4. 8) 
5α氾～9999人 14( 8. 6) 5( 3.1) 20(12. 3) 35(21. 5) 25(15; 3) 8(4. 9) 6(3. 7〕36(22.1) 10(6.1) 4(2_.4〕
1α）（）～4999人 86(10. 8〕12( 1. 5) 79( 9. 9) 185(23. 3) 142(17. 9) 43(5.4) 47(5. 9) 161(20. 3) 26(3. 3) 14(1. 7) 
500～999人 26( 8. 2) 16( 5. 0) 31( 9.7) 72(22. 7) 49(15. 4) 17(5. 3〕16(5. 0) 72(22. 7) 14(4. 4〕 5(1. 6) 
3α〉ー 499人 17(12. 1) 5( 3. 5) 18(12. 8) 34(24.1) 20(14. 2) 8(5. 7) 8(5. 7) 26(18.4) 5(3.5〕
300人未満 10(10. 4) 1 c 1. 0) 11(11. 5) 25(26. 0) 13(13. 5) 4(4. 2) 4(4.2〕23(24. 0) 5(3.2〕









①現で在十分の労で使あ協る議制 127(48.4) 17(65. 4) 17(60.7) 59(43.4) 21(50.0) 6(35.3) 7(50.0) 
②現実で在はを不図の十労り使分た協ゆい議え制充
72(27. 3) 3(11. 5) 5(17.9) 42(30.9) 11(26. 2) 6(35.3) 5(35.7) 
③方労界を〔使が協車をにむ議考実〉る施制のえでる他は限の
19( 7.2) 2( 7. 7) 2( 7. 1) 12( 8.8) 1( 5.9) 2(14. 3) 
既メ法白弘、 のもの
④なんともいえない 45(17.1) 4(15.4〕4(14. 3) 20(16. 9) 10(23. 8) 4(23. 5) 
言十 263( 100) 26 (100) 28( 100) 136 (100) 42( 100)/17( 100) 14( 100) 
（組合側〉
瓦γ4轡？｜総 計｜総 評｜中立労連｜同 盟｜新産別｜無所属
①同 上 54(26.5) 6(30.0) 8(32.0) 22(31. O) 2(66.7) 16(18. 8) 
②同 上 98(48.0) 10(50.0) 10(40.0) 36(50.7) 一 42(49.4) 
③同 上 25(12.2) 1( 4.0) 10(14.1) 14(16.5) 
④同 上 23(11. 3) 2(10. 0) 6(24.0) 3( 4.2) 1(33. 3) 11(12. 9) 
⑤無記入 4(2.0) 2(10.0) 2( 2. 4) 

































































ω 朝日新聞， 1985, 2月25日。
ω 坂口順治，前掲書， 91～92頁。






























































側 占部都美， 「日本的経営を考える」，中央経済社， 1978, 164～178頁；「日本的経営
は進化するJ，中央経済社， 1984, 9～ 15頁参照。
-232-
側
続，すなわち自分の職場の確保と直結した切実な問題となる。これは，最初の
点とも関連するが，法と政府による保護がなく，全国的に参加が行なわれない
ため，それが個別的に行なわれざるをえず，結果として参加の内容も企業規模
によって規定されるとし、う状態になっているのである。
側 「中小企業にあっては，一方的な要求だけでは昇給も雇用の安定も保証されないの
です。労働者が経営についても発言し，介入することができてはじめて生活防衛と企
業防衛をひとつのことと観念することができるのです。」松本広治，前掲書， 71頁。
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